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A l a  Bibl ioteca Prov inc ia l  i Un ive rs i t h r i a  de Barcelona es conserva 
u n  g r u p  de t rac ta ts  de medicina (1)  del Dr. Agustí  Corts i Armengol, 
nascut a Cervera a f i n a l s  del segle XVI I ,  f i l l  de , -h is tor iador  cerver i ,  
Josep Corts i Huguet (2) .  Tots e l l s  estan escr i ts  en l l a t i  i ens han  a r r i b a t  . 
a nosal t res a t ravés dels seus alumnes, ja  que des de I 1 a n y  1726 e r a  
catedrh t ic  de Pronbstics a l a  Un ivers i ta t  de Cervera, des d lon passaren 
a l a  Un ive rs i t h r i a  de l a  nost ra  c iu ta t .  
Cal assenyalar que el  pre$tigiÓs doctor i professor, du ran t  d iversos 
cursos, exp l i ch  di ferents malal t ies,  l l u r s  causes i simptomes, comenth 
les obres de Galkn; dedich 'una p a r t  dels seus estudis a les afeccions 
de les dones i dels nens i glossh sobre les diverses classes de febre: 
i l a  manera de curar- les.  
Per t a l  de p a r t i c i p a r  en el  IV Congrés d lH is tbr ia  de l a  Medic ina 
Catalana i per  or ientació del Dr. Jacint Corbel la i Corbella, hem ana l i t za t  
e ls  conceptes de mania i malenconia descr i ts en dos dels esmentats t ractats.  
Un és del . cu rs  1761-1762 (3),  . doncs, a i x i  ho j us t i f i ca  I 1 a u t o r  a l  f i n a l  
de cada apar ta t ,  malgra t  que el  l l i b r e  fos escr i t  per  a l t res  mans, i 
I ' a l t r e  de I ' a n y  1765 (4) .  
Per a I1elaboraciÓ d'aquest t reba l l  hem emprat les dues fonts 
indist intament,  j a  que ambdues són de cont ingut quasi  bé i gua l ,  s i  
bé en extensió és una mica més complet e l  p r imer  manuscrit .  
Tant en l a  mania com en l a  malenconia, Corts i Armengol d i v i d e i x  
e ls  capíto ls en e ls  següents apar ta ts :  En pr imer  l loc,  dóna l a  def in ic ió  
de cada concepte, després d i u  les classes de manifestacions que existe ixen 
(1) Ms. 413: Trac ta tus  Medici (a.1733); ~s .414 :~a tho lo~ ia (a .1762 -1764 )  ;Ms. 
415:Phisologicae disputationes(a.1766) ;Ms.416:T~actatus medici(a.1861-1866) ; 
Ms.417:Tractatus de Febr ium Curatione(2' meitat del segle XVI I I ) i Ms.418: 
Trac ta tus  Medici(a.1765). 
Per a l l u r  descripci6; remetem a I ' o b r a  del P.MiqueI Rosell: I nven ta r io  
General de Manuscri tos de l a  B i b l  ioteca Univers i  t a r i a  de Barcelona. I. (1-500). 
Madrid.DirecciÓn general de Enseñanza Un ive rs i t a r i ?  y de Archivos y 
B ib l  iotecas,l958,pp.513-521. 
(2)  V.:CALBET I CAMARASA, Josep M. i Jaci.nt: CORBELLA I C0RBELLA:Dic- 
cc ionar i  b iog rh f i c  d e  metges catalans.Pr imer.  volum A-E."I I I Congrés 
d 'H is tb r i a  de l a  Medicina Catalana-Lleida 1981" (Barcelona),l981,p.156. 
I (3)  Ms. 416.folis 101v.-108r. 
(d i f ferent iae);  les causes que e l s  provoquen (causae); e l s  símptomes 
que es presenten (s igna) ;  e is  seus pronbstics (pressagium) i les maneres 
de curar-se (cura t io ) .  En aquest Úl t im epígraf  i, sobretot, pel  que f a  
a l a  mania s'esmenten receptes pel  seu tractament amb descr ipció de 
l l u r s  fórmules. 
En e l s  comentaris se c i ten  def in ic ions i tesis de diversos metges 
en les qua ls  es fonamenta I ' au to r ,  algunes d 'e l les  tretes de persones 
tant  importants per  a l a  medicina com foren Hipbcrates i Galkn, que 
j a  u t i l i t zaven  e l s  termes de mania i maleconia pe r  a exp l i ca r  e l s  estats 
depressi us. 
Presentem a cont inuació l a  t ranscr ipc ió  dels dos esmentats conceptes 
i l l u r  t raducc ió  del l l a t í  a l  ca ta lh :  
SOBRE LA MANIA 
Malgra t  que ent re  e l s  l l a t i n s  l a  mania es denomina furor ,  a i x í  
com malenconia entre e ls  grecs, no obstant e l s  metges especial istes I 'anome- 
nen bogeria. D'aquesta manera, doncs, l a  mania ser2 u n  d e l i r i  cont inu,  
sense febre, amb f u r o r  i audhcia. L a  febre esth absent en el la. A ix í ,  . 
Galkn ( 5 )  ,3, De locis affectis,cap.7, escrigué: Com u n  a l t r e  suc a t r a b i l i a l ,  
que ne ix  d ' u n a  concreta b i l i s ,  presenta divagacions ferotges, j a  amb, 
febre j a  sense, pe r  a i x b  l a  febre quan est$ present en l a  mania és 
accidental .  L ' osad ia  i I ' audhc ia  es junten en e l s  maniht ics a causa 
d ' u n  g r a n  ca lo r  de I'hurnor i del cor, perquk mentre aquel l  és abundant 
ocasiona una excesiva audhcia.  
Diferkncies 
L a  mania té les seves prbpies i especials diferkncies, doncs mentre 
una d u r a  poc i és de f i n a l  breu,  I ' a l t r a  pers is te ix  du ran t  l l a r g  temps. 
A més, a lguns maniht ics amb ar roghnc ia  i enkrgicament del i ren de t a l  
manera que ca l  que s igu in  l l i g a t s  amb cadenes de ferro. Al t res són 
molt més moderats. 
L a  mania ex is te ix  en uns per  p rbp ia  afecció del cerve l l  i pe r  
a i x b  de l i ren  continuament, tot debi l i tant-se;  en a l t res  es manifesta per  
consentiment de les p a r t s  i n fe r i o rs  i per  i n te rva l s  torna;  en les dones, 
pr inc ipa lment ,  p rové de 1'6ter. Es d iu ,  per  aquesta raó,  que* una és 
advent ic ia  i I ' a l t r a  hered i thr ia .  
Finalment, entre les classes de mania es pot c i t a r  l a  h idro fbb ia  
" que es produeix per una mossegada venenosa d ' u n  90s rabiós.  De l a  
ma la l t i a  ta rent ina  por tada per una p icada d ' a r a n y a  tarent ina  no diguem 
que atormenti amb boger ia,  s inó que succeeix per costum d ' a l t r e s  coses, 
especialment, per  I 'ango ixa del temps. 
(5)  GALENUS, Claudius: metge grec (PBrgam, 130-Rorna?/P&rgsrt~? ,200). 
Estud ih  medicina, matemhtiques i f i losof ia  a Pkrgam, Esmirna, Cor int  
i Alexandr ia.  E l s  seus t rac ta ts  foren du ran t  molt temps e l s  textos fonamen- 
t a l s  de 'I 'ensenyament mkdic. 

Quamvis apud latinos mania furor sicuti apud graecos melancholia dicat, 
propiae tamen medici ipsam dicunt insaniam: erit igitur mania: Delirium continuum 
sine febre cum furore et audacia. Abest in ipsa per se febris sic Ga1.3 De 
locis Affectis,cap.7, scripsit : Quemadmodlim alter atrabilis suc_cus qui ex 
precisata bile nascit, ferina deliramenta inducit, modo sine febre, modo cum 
febre,. unde febrisque quandoque in mania adest accidentalis est. Ferocitas 
et audacia cum maniaticis coniungit ex ingenti scilicet calore humoris et 
cordis nam ille excedens est nimiam invehit audaciam. 
Differentiae 
Suas proprias et speciales differentias habet mania nam una parum durat 
seu brevius finis, alia vero per longa affligit tempora. Deinde aliqui maniatici 
ferociter ac vehementer delirant taliter quod ferreis vinculis detinendi sunt; 
alii vero multo mitum. Preterea aliquibus fit mania per propium cerebri affectum 
et propterea continuo delirant languentes; aliquibus vero fit per consensum 
infernarum partim et per intervalla reddit; precipue dum feminis ab utero 
accidit. Deinde cause ratione alia est adventicia et altera hereditaria dicit.< 
Denique inter manie species enumerari potest hidrophobia que a morsu venenato 
canis rabidi fit. Tarantinus morbus a morsu aranee tarantine inductus, nec 
non insania a philtris et a more eveniens de quibus specialitar prae temporis 
angustia non loquimur. 
Causes 
Jaume Lazerme (6) afirma que el deliri mani$tic és produit, de 
seguida i inmediatament, per una petita tensió i rigidesa de les fibres 
del cervell; veritablement aquesta opinió és hipotktica perquk en h o m e  
es produeixen unes sensacions per plegament de nervis des dels sentits 
externs fins al cervell. Com s'ha dir en el capítol De Phrenitide, nÚm.5 
és una opinió falsa que ha fracassat. 
Així, doncs, la causa del deliri cap a I'atrabilis fa referencia 
a que les parts mes subtils i r$pides d'aquell es junten amb la sang 
en el cervell, sobretot, en els esperits .animals. Les esmentades parts, 
segons opina Pompeus, comuniquen I 'humor juntament amb la matkria 
que serveix per a la seva generació a través de porositats de les glAndules 
del cervell, excesivament dilatades per la sang c$lida i carregada, 
pel qual esforc; es calenta amb excés el cervell i els esperits s'irriten 
enérgicament i a m b un ardor com encks per la malaltia. Malgrat tot, 
I1$nima entretant este tranquil.la i fa Ús de la recta raó, mentre els 
esperits es mouen en el cos gratament i sense tumult. Galkn opina sobre 
I'atrabilis i recull el que diu Hipbcrates (7), lib.1, De morbo prope 
fine,: "Semblants són els que tenen frenesia als que deliren de malenconia", 
(6) LAZERME, Jacobus: doctor i professor de la Facultat de Medicina 
de Montpeller. Es va doctorar en 1703 i va morir en 1.756 als 80 anys 
d'edat. Te diversos tractats publicats. 
(7) H IPOCRATES, metge grec (Cos, Dodecanks 460 a C.-LArissa?) . Establ! 
les bases de la ciencia mkdica. 
p e ~ q u b  coneix els manihtics. A aquesta causa i- conduits per aquesta 
rao, Sennertus (81, Riverius (9) i Platearius (10) afegeixen una maligna, 
oculta i venenosa qual i ta t  , perqu& creuen impossible I 'enteniment del 
seu lloc i perque no produeixi febre quan el  calor més suau que no 
provoca de l i r i ,  qual és I ' o r ig ina t  per una insolacih, doni febre. 
Les causes veritablement l lunyanes de l a  mania s6n totes les que 
produeixen l a  generació de I'humor malenconiós i les que disposen que 
aquella qual i ta t  maligna s' introdueixi  com I 'hemorrhgia menstrual, I 'opressió 
d'una a l t r a  evacuació, l a  u ida bastant estudiosa, les malalt ies de I 'hn im 
i coses semblants. No obstant, algunes causes externes que es troben 
més en una qual i ta t  oculta que visible, tenen l a  mhxima forga per a 
ocasionar una mania i són més eficaces que l a  v i r t u t  (segons Luccas 
Tozzi (11) es refereixen a una mora negra i gran que per a ixb s'anomena 
manrac): l a  pastanaga silvestre, el jusquiam, el  cervel l  de gat i de 
mostela, I hcbn i t ,  el  tbxic i l a  sang menstrual. 
Entre les causes externes es mencionen I ' a i r e  ch l i d  i el  sec (per 
aquesta causa, els pobles etibpics i de rasa negra són molt ferotges 
i molt cruels, l a  qual cosa és at r ibu ida a l a  qual i ta t  del seu cl ima) 
i e l  temps amb aquestes característiques (d 'on a I 'est iu  i en dies calorosos 
i a l a  tardor més que en una a l t r a  bpoca atormenta més aquest mal, 
segons H ipk ra tes )  . Els insomnis excesius, e ls  recorreguts i els passeigs 
freqüents sota e l  sol, 1'6s de l a  beguda aromhtica, els nobles y copiosos 
vins, poden produi r  aquesta mala l t ia  (!'Ús desordenat de tot a ixb va 
por tar  a Alexandre e l  Gran a l a  bogeria, segons un tq!imoni comerciant). 
A totes aquestes coses, no sense raó, s 'h i  pot afegir  aquella forga superior 
dels dimonis que amb el  permís de Déu assenyala els homes viciosos, 
ajunta els malenconiosqs i produeix aquesta bogeria. Per aixb, els. maniatics 
i els malenconiosos parlen' alguna vegada amb llengües estranyes i pronosti- 
quen e l  fu tur ,  segons Sennertus. 
(8) SENNERTUS, Daniel : metge francbs (1572-1637). Intent& una síntesi 
entre e l  galenisme, e l  paracelsisme i I 'atomisme. 
(9) En el  Dtctionnaire Historique de l a  MCdecine, de Nicolas, F r a n ~ o i s  
Joseph ELOY consten tres metges, el  cognom dels quals és RIVIERE. Donem 
a continuaci6 una breu b iograf ia  de cada un  d 'e l l s  per  no saber de 
qu in  es tracta: RIVIERE, Etienne; c i r u rg i h  de Paris, on v a  néixer i 
també morir  en 1569; RIVIERE, GuiIIaume: Va néixer a Montpeller en 
1655 i va  morir  e l  1734; RIVIERE, Lazare: metge del segle XVl l  que 
va  néixer a Montpel ler en 1589 i que ha  aeixat diverses obres impresses. 
(10) PLATEARIUS, Joannes: metge i t a l i h  (s.XI-XI I )  o el  seu f i l l  PLATEARIUS, 
Mathcus (s.XII). 
(11) TOZZI, Luccas: metge ¡ ta l i& i metge de Carles I II a Njpols  (1638-1717) 
Causae 
Jacobus Lazerme delirium maniaticum a nimia tensione et regiditate fibri- 
llarum cerebri proxime ac inmediate produci asseverat, verm bec opinio ex 
hipothesi quod sensationes in homine fiant undulatione nervorum a sensibus 
externis cerebrum usque propagata dependet; que cum hec etc., ut antedicti 
cap. De Phret1itide~n.5, dhimus falsa sit et illa opinio corruit. - 
Huius itaque delirii causa ad atrambilem refert quatenus illius partes 
subtiliores ac volatiles unacum sanguine ad cerebrum delate spiritibus animalibus 
commissent; nam hae ut asserit Pompeus succus, unacum materia generationi 
illorum inservienti per porositates glandularun cerebri a sanguine summe calido 
et rarefacto, nimis dilatatas, communicant, cuius vi cerebrum nimis calefit 
et spiritus vehementer exagitant, inducta nimirum in his fervida et valuti 
ignea diathesi. Inima enim tamdium manet tranquila et ratione recta utitur 
quamdiu spiritus in corpore placide et sine tumulto movent; aborrat godum 
tumultuose exagitant. Idem de atrabile sensisse Galenus ex relata auctoritate 
nu.1 aperte colligit idemque innuit Hippo. lib.1, De morbo prope finem dicens: 
assimiles ivatern sunt maxime hi qui phrenitiae tenent, his qui ab atrabile 
delirunt. Quod de ~wniacis intelligit; huic cause adjiciunt Senertus et Riverius 
cua Platero malignam,oc~altam et reaenatatu qualitatem ea ratione ducti quia 
lacrposibile vident quod intemperies .in cerebro sit tam intensa ut mentem de 
sua seae dsficers va'leat, et quod febrem non producat cum calor remiscior delirium 
non inducsns qualis est qui ab insolatu exorit febrem pariat. 
Cause vero remote manie ea sunt ouuiia que ad humoris atrabiliaris genera- 
tionem canducunt sicuti et que disponunt ut illa maligna qualitas introducat 
ut hemorroidum eensium, alterius evacuationis suppresio, vits nimis studiosa, 
animi pathemata et similis, alia. Alique tamen externe reperiunt cause que 
potius qualitate oculta quam manifesta maximam vim rnaniam inferendj habent 
et que eficatiores sunt virtudem (s Luca Tozzi referunt nimirum solanum maius 
quod prapterea maniacua apellat.): pestinaca silvestris, hiuschiamus, cerebrum 
felis et mustere, aconitum et napellus, toxicus et sanguis menstruus. 
Inter externas causas enumerant aer calidus et siccus (quam ob causam 
etiopes et nigrites populi sunt ferocissimi, crudelissimi et pereferi quod 
qualitati illius celi tribuendum est.) et tempus eisdem qualitatibus precutum 
(unde estivo tempore et circa dies caniculares ut et in auctumno magis quam 
alio tempore infestat hoc malum ex Hipp. ).Vigilie nimie, cursus et ambulationes 
frequentes sub sole, usus aromatum potus tamen vini generosi et copiosius 
preceteris hanc egritudinem facere potest (ob cuius inordinatum usum Alexander 
Magnus un furorem fuit raptus teste mercuriali); quibus omnibus non sine causa 
addi potest illa superior demonum vis que Dei permossu hominibus vitiosis 
signant; melancolicis sese associant talemque insaniam inducit. Ob quam causam 
maniatici et melancoliei peregrinis linguis interdem loquntur et futura predicunt 
esse apud Senertum videre est. 
I Símptomes 
Els símptomes de la mania, per una banda, assenyalen unes vegades 
la que 6s imminent i altres la present. Els que indiquen I'afecte imminent 
són el continu mal de cep, els constants desvetllaments, el somnis molt 
r$pids i breus, els insomnis turbulents, els terrors per una causa petita, 
una precipitada i freqilent iracúndia pel m6s insignificant motiu, la 
rialla fora de costum i raó, la loquacitat insblita i quasi assídua i 
altres coses d'aquest tipus. La mania present es distingeix per les paraules 
incongruents, absurdes i ineptes o pels seus fets, sense por ni tristesa 
profunda, sinó amb temeritat, xerrada, ímpetu i i racúndia ( i  amb serietat 
a un mateix i a ls  al tres i amb tanta perturbació d'hnim que els malal ts 
ataquen a ls  qu i  troben com a bist ies, i amb I 'a tac,  amb les ungles 
o d 'a l t res maneres, danyen més o menys per una major o menor causa). 
A més, els maniet ics estan desperts obstinadament. Segons comenta 
Fernelius ( 1 2 ) ,  un va passar catorze mesos desvetllat. 
Pronbst ic 
Malgrat que l a  mania recent admet l a  curació, moltes vegades, . 
es torna incurable i no dura mesos, sinó anys, f i ns  i tot porta a ls  
malal ts a l a  mort. Principalment, es f a  heredithria, no pe rqu i  s'engendri 
d ' u n  humor de p i t j o r  condició sinó pe rqu i  els manihtics no obeieixen 
a ls  metges n i  a ls  remeis. No obstant, l a  mania és més fhc i l  que es cur i  
si esta fortament unida amb les sagnades, simples i amb l a  r i a l l a  que 
amb el  desvetl lament i e l  furor. Hipbcrates,6, Aphor., text .53, ho expl ica 
a ix í :  "Les bogeries són més exemptes de preocupació amb l a  r i a l l a  i 
són més peri l loses amb el  desvetllament". Els símptomes més c la rs  són 
les evacuacions ocasionals pels moviments naturals, a través del suor, 
del f l u i x  del ventre, de I'hemorr'agia pel nas, per l'uter i principalment 
per hemorroides o si es produissin varius. Per 81x6, Hipbcrates,7, Aphor. 
text,S diu: "Si a les bogeries vinguessin a ajuntar-se les var ius o hemorroi- 
des es p rodu i r ia  una bogeria". Igualment és un senyal bÓ s i  l a  disenteria, 
l a  hidropesia, l a  febre terciana o l a  quartana arr ibessin a l a  mania, 
l a  suprimirten, segons Riverius, j a  que aleshores es p rodu i r ia  una rnethstasi 
d'humors des del cervell a les par ts  inferiors, en les quals una nova 
mala l t ia  es presentaria. 
Si l a  mania fos un efecte permanent i s'engendrks, a I ' inrevés, 
d ' un  humor, no obstant, estar ia desproveit de per i l l ,  l a  qual cosa fou 
a t r ibu ida  per  Sennertus a l a  disposició d'aquest humor (sense podridura 
n i  inflamació) que és ta l  que no debi l i ta  l a  facultat  natural ,  P e r  contra, 
el  calor sembla ésser augmentat i f ixe, de ta l  manera que l a  f o r ~ a  de 
l a  facul ta t  natura l  ajuda més que esgota. Per aix6, els maniatics poden 
tolerar el  f red h ivernal  i al tres equivocacions en l a  dieta, segons on 
por t i  l a  ru t ina.  
S i g n a .  
Manie signa alia imnentem alia vero ipsam presentem indicant: Que iminentem 
affectum ostendunt sunt capitis dolor assiduus, vigilie immodice, somni levissimi 
atque brevissimi, insomia turbulenta, terrores ex levi causa, preceps et 
frequens iracundia ex levi in nulla occasione risus preter assuetudinem et 
rationem, loquacitas insueta et fere assidua aliaque huius. Presens vero mania 
dignoscit ex incongruis absurdis ineptisque dictis aut gestis sine metu et 
maerore sed potius cum temeritate, garrulitate, impetu et iracundia (ac severita- 
te in se et alios et tanta animi perturbatione ut quandoque egri bestiarum 
instar obvios quosque invadant et morsu unguibas aliisque modis noceant tamen 
magis minusve, pro maiori vel minori cause vehementia). Vigilant preterea 
maniaci pertinaceter ita ut referat Fernelius quendam menses quatuordecum 
insomnes duxisse. 
(12) FERNELIUS, Giovanni: Anatomista del segle XVI , creador del terme 
"Fisiologia". 
Pressagium 
Et si recens mania quandoque curationem admittat, sepe tau incurabilis 
reddit et non solm per menses sed per multos amos duret et egros usque ad 
mortes comitat et precipue hereditaria et hoc fit nedum quia ex humore deterioris 
conditionis exoritur sed etiam quia maniatiei nec medicis nec remedliis obediunt 
facilius tamen curat mania que cum missionibus simplicibus et cum risu copulata 
est quamqile cum studio et furore fit Ripp. docente 6, Aphor.tex.53, per hec 
verba: Dessipientiae que cum risu fiunt securiores quam vero cum studio periculo- 
siores. Signa optima sunt evacuationea ex motu nature contingentes, per dudorem, 
alvi fluxum, hemorrhagiam per nares, uterum et precipue per hemorrhoides aut 
si varisses supervenerint, inde Hipp.7, Aphor. ,text. S, inquit : Si insani varices 
aut hemorroides supervenerint insanie solutio fit. Similiter bonum est signum 
si dissenteria aut hiidrops seu febris tertiana aut quartana manie superadveniat 
eam enim tollit inquit Riverius nam tuch fit metastasis hmorum a cerebro 
ad partes inferiores in quihus novus producie rnorbtrs. 
Ric tamen adverte quod licet mania affectus sit diuturnus et ab humares 
tam retro originet nihilorninus tamen expers est pesiculi quod a Senerto disposi- 
tioni dicti humoris tribuitur que omnino tales est: (absente ptrtredine et inflam- 
natione) facultatem naturalem t~ori affieiat; imo calor, ita auctus et fixus 
esse videtur ut facultatis naturales robur potius adiuvet quam dcbilitee; 
hinc et frigus hibernum atque alios in dieta errcres tollcrare gosunt mniatici 
ad quod non parum conducit consuetudo. 
Curació 
Per a curar  aquesta mala l t ia  6s necessari qur  els que l a  .pateixen 
t e ~ n  els que els envolten, es fac in  obedients i e5 prenguin els remeis, 
perquh, quasi sempre, segons Lucae Tozzi es corregeixen m8s amb cops 
i advert incies que amb remeis. 
Per a un recte tractament d'aquesta afecció, Ea sang cal que sigui 
evacuada, deseruida i al lunyada; el  seu ardor moderat, a i x í  com l a  
%quedat de les par ts  s&l ides produicia per I humw atrab i  l i a l  , interromputs; 
e l  cervel l  i al tres par ts  pr incipals,  enrobustides i tot a l lb  accidental, 
esmentat amb una dieta humitejada, una conducta adequada i sense tis 
de cap v i ,  j a  q u e - e l s  v ins agreugen els anims i els f an  aptes per a ls  
de l i r is .  Amb una prev ia lavat iva i amb una prescr i ta beguda, l a  sagnada 
ha  d'bsser difosa i, freqüentment, reiter<da, perque a i x í  les venes de 
cada b r a ~ ,  del mal .leol, del nas, dels hemorroides i de les var ius -en 
el  cas de que apareguessin- i l a  salvatel la s 'obr ir ien; tot a ixb juntament 
amb lavatives, medicaments, purgants i els vomitius. 
De l a  mateixa manera, són recomanades les pet i  tes . ventoses, seques 
o escarificades, i les sangoneres són molt Út i ls posades darrera i 'ore l la .  
Entre l a  resta d'accidents de l a  mania sobressurt 18insomni, doncs 
j a  des del pr inc ip i  cal  que s igu in presos aquells -somnífers tant interns 
com externs (cap. De Phrenitick,nec.l7 i 181, proposats per intervals. 
Als interns se* lq  pot barre jar ,  a igual quant i tat ,  f dracma de sucre, 
plom i sulfat  de potassa segons Mynsicht (13). Tots serveixen per a 
reten i r  i frenar e l  desordenat esperit, com el jusquiam, l a  mora negra 
i I 'opi. 
(13) MYNSICHT, Adrianus: doctor en Medicina; conseller de medicina 
del Duc de Meckelbourg. Es va  d is t ing i r  pel seus coneixements Químics 
- P , Y V I  I. Es autor del Armamentarium Medico-Chymicum. 
Quant K,¿S preparacions i les purgues s igu in fetes d'aquesta manera 
i continuades durant l l a r g  temps, e i x í  ser& preparat I 'humor culpable 
per  a ser expulsat: 
"Heb una cocci6 o r d i n i r i a  d 'a r re ls  de fonoll, x icoia i IÚpul, 
amb tota classe de fu l les de borrat ja,  v iper ina, fumhria, x icor ia,  
agrel la,  mel, l lavor  d 'anís  i una tercera pa r t  de f lo rs  cordials; 
cinc unces de xarop de 3Úpul; i bor ra t ja  i fumaria, 4 unsa 
de cada cosa per dosi" (14). 
Entretant per a enrobustir i pu r i f i ca r  els esperits i frenar el  
mal moviment, alguna preparació ca ldre que sigui prescr i ta.  Cada dia, 
cada 5 o 6 hores després del d inar  serh presa l a  quant i tat  d 'una ametlla 
amb escorga dissolta en aigua. 
"Reb i conserva de borratges i tarongina, 4 unga de cada cosa 
i una confecció gengiana cordial  de quatre escrljpols; de pulver i t -  
zació let i f icant de Gal& i diemargarit fred, de cada cosa 14 
dracma; de sucre, plom i sulfat  de potassa, segons Mynsicht I de cada cosa, dos escrúpols; de suc de perpgtua blanca, 
escrúpol; de xarop de borratges en quant i tat  suficient per 
a fer l a  confecció, t a l  com s'acostuma." 
Un cop preparat humor a t rab i l i a l ,  cal  que el  purg? amb un 
cos ca te r t i r  o emktic o bé catirt ic-embtic. Pel cathr t ic  és Út i l  l a  següent[ 
fórmula: 
"Reb de fu l les d'herba cana, tres dracmes; de pulpa de tamariu 
i d'herba pigotera, d 'a lz ina ,  de cada cosa, quatre dracmes; 
d'epitemi vertader, dos dracmes; fes una cocció en suficient 
quant i tat  de skrum de l le t  colat i disoldre-hi una confecció 
de composiciÓ universal, de quatre dracmes; i afegeix tres 
unces d 'una solució de xarop de roses; i es una porció moderada 
de p i ldora melanogoga, d ' un  escrúpol a li fracma, com a mix im,  
t a l  com recomana Mynsicht." 
Tots els medicaments elaborats de I 'el. lbbor, segons els consel I s  
de Riverius, porten a l a  curació dtaquesta afecció i per  a ixh  ho prescriu: 
"Reb una unGa de fragments de rosa de Nadal i durant tres 
dies posa-la en quatre unces d 'a igua  de p lu ja ;  cou a foc lent 
i quan a r r i b i  a l a  tercera pa r t  afegeix dues unces de mel 
de l a  mi l lor ,  barre ja  i el  malal t  en p r e n d r i  una cu l larada 
amb brou abundant", o bé: 
"Reb un extracte de rosa de Nadal, quinze ~ r a n s ;  de mercurial 
dolg, 1; escrúpol; de xarop de violes, 11 unga; barreja-ho 
per dosi de l a  manera que més fecilment es prengui i faci  
un efecte e f i ca~ . "  
L'emktic pot ésser preparat amb dos grans o tres de t i r t a r  emktic 
i dos grans de solució de donzell o d 'a r re ls  d'herba ballestera molt 
apropiada, 
Si, no obstant, prescr i ts aquests, encara ItafecciÓ continua, cal d r&  
ofer i r  xarops i durant molt temps prescr iure sbrum de l le t  i després 
el xarop magistral durant l a  c r i s i  per a netejar en intervals de 3 o 
4 dies tot el  cos, amb el  següent xarop magistral o amb una fórmula 
semblant: 
(14) Volem fer constar el nostre agraiment a l a  Dra. Anna Me Carmona 
per haver-nos ajudat en l a  interpretació d'aquestes receptes. 
"Reb fu l les d'herba cana i d'herba pigotera, d 'a lz ina,  de 
cada cosa, una un*; d'epitemi vertader, $3 unsa; dotze pare l ls  
de panses; deu de prunes; ful les de borratja, de v iper ina i 
de IÚpul, un  manat, de cada cosa; d'anis, un  dracma, en 
suficient quant i tat  d 'a igua de l a  font; fes una cocció f ins  
que quedi una l l i u r a  de l a  cocció, a l a  qual introdueix 4 unsa 
de ru ibarbre del bÓ i colat, afegeix xarop de pomes, joncs 
tropicals i una solució de roses, de cada cosa, tres unces; 
de sucre blanc et? quant i tat  suficient per a que es faci  un  
xarop quasi perfectament cui t ,  segons el costum". 
Després d'aquests purgants o entre e l ls  són de gran u t i l i t a t  els 
banys d 'a igua  dolsa, j a  que a i x í  l a  sang es d i lue ix  i humiteja, les 
coses sblidec minven i s'ablanen i el malalt es disposa a agafar e l  
sbn. Quan són persones d'edat rigorosa, d i u  Riverius, ca l  donar-10s 
molts animals tendres ta l la ts  pel mig i sobretot pulmó de moltó, i 'branques 
seques d'herbas amb flors. A I 'edat senil, es discuteix s i  f a  més efecte 
una cbfia feta d'herbes 'o 1'6s d'una font. Igualment, en un cos pur i f i ca t  
aconsellen una cauterització apl icada a l a  sutura crani a l ,  oberta durant . 
l l a r g  temps i ocupada a l  m8xim. En una afecció constant és convenient 
, el seu Ús, amb el qual, segons Jacintus Andreas (16) cap Bcid ca l  que 
sigui administrat, j a  que tots els hcids agreixen I ' a t rab i l i s .  
L'Ús dhlguns auxul is  específics són recomanats per autors i són 
preferents l a  p la ta  l íqu ida o bevenda; l a  sang d'ase que és treta de 
les venes a través dels oides; el  cervell de moltó jove; el  cervel l  d 'un  
gos; el  brebatge d 'anagal l is  amb f lo r  purpDria; les fu l les de boix; 
l a  t in tu ra  de f lors  de pericó que es troba prop dels r i u s  i s i  es desit ja 
conkixer al tres coses, l leg iu a Sennertus. 
E n  el  capitol sobre les plantes, s'adverteix que amb Sidenham 
( 17) Ja  mania alguna vegada provoca febre accidental, sobretot, l a  
quartana. Per a l a  seva curació seria perjudicial  el  mhtode precr i t  L 
per a l a  mania essencial, perque aquella en els cardíacs es cura amb 
aliments analkptics; s ' i r r i t a  amb purgants i sagnades, de manera que 
degenera en demkncia incurable, ta l  com es pot veure en aquest autor. 
(16) ANDREU, Jacint: va  néixer a Hostalrich a pr inc ip i  del segle XVII. 
Es doctors en Medicina i pract ics  aquesta cikncia a Barcelona. 
(17) SIDENHAM, Tomas: anomenat I'Hiphcrates angles (1624-1629). 
Curatio 
Ad hunc extirpadum norbum valde narius est quod egrotantes aliquos aut 
aliques ex~tahtibus timeant y, opsis obedientes fiant vel in moribus componant 
ac oportuna accipiant r e t i s  quare fere semper verbera et monitiones conveniunt 
quibus potius, ut Luccas Tozzi inquit, et experientia testat lnaniaticos temperari 
et coerceri q w  remediis. 
Pro recta'huius affectus curatione materia peccans est evacuanda, revellen- 
da et repellenda sanguinis aestus contemperandus opsiusque sicuti et solidarum 
partim siccitas ab atrabiliari humore enata auferanda, cerebrum aliaeque 
partes pr49cipes roborande et accidentia corrigenda quare dieta humectante 
et refrigeranti instituta et denegato omni vini usu, iwta illud: Vina gravant 
animos fasciunt que furoribus aptos. premisso cliistere aut lenitiva potione 
prescripta sanguinis missio est celebranda ac frequenter reiteranda nam nedum 
vene utriusque brachii, enim malleoli, frontis narium, homorrhoidum etiam 
varices si appareant et salvatelle apariende sunt; idque per intervalla intedec- 
tis cliisteribus, medicamentibus, purgantibus atque emeticis. Similiter comen- 
dantur cucurbitule tum sicce tum scarificate et hirudines retro aures apposipe 
utilisime sunt. 
Inter reliqua manie accidentia maxime viguet vigilia inde iam a principio 
somnifera illa tam interna quam externa (cap. De Phrenitide,nec 17 et 181, 
proposita per intervalla usurpanda sunt; Cum internis tamen somniferis adminisce- 
re possumus ana 3ss Zacari, Saturni et Arcani duplicati a Mins.; hec enim 
ad compescendum et frenandum inordinat- spiritum motum maxime valent. Hic 
tamen cum Senerto adverte quod ex somniferis ab illis abstinendum est que 
spiritum quam maxime turbant, ut hioschiamus, solanum furiosum et opiw nisi 
corrigat. Quam maxime preparationes et purgationes in hoc modo interjiciende 
sunt et diu continuande preparat humor peccans sic. 
I1Re(cipe) de Coc(cione) hord(inaria) rad(icu1um) foenirul(i), cichor(ia) 
et lupul(os) cum tot(o) f ol(iarum) borrag(ium) , buglos(iae) , fumar(iae) , 
cichor(iae), acetos,mel(lis), sem(inis) anis et 3bus flor(ium) cord(ia- 
li-) V si(ropi) lupul(i); borrag(i) et fumaxiae) a ss.me pro 
dosiv (15) 
Interim tamen ad roborandum purificandum spiritus eorumque depravatum 
motum frenandum aliqua prescribenda est confectio ex qua singulis diebus quinque 
aut sex horis a prandio transactis sumenda est quantitas unius amigdale cum 
cortice cum aliqua aqua disoluta. 
I8Re(cipe) cons(ervam) borrag(ium) et mell(isse) a SS; conf (ectionem) 
gent(isnam) cord(ia1em) 1111; pul(veria) letific(antes) Gal(eni) 
et diamargaditionis) f rigid(i) a 3 Iss. ; zacc(ari) , satur(ni) et 
arcan(i) duplic(ati) a Myns(icht) a 11; succ(ini) alb(i) p(er) p(etuum) 
SS.; si(ropi) borra(ium) q(uantitatis)  uffi fi cient is), ut fia1 conf 
(ectionem) ad u(su)m." 
Preparato atrabiliari humore opsum est corpore cathartico sive emetico 
aut cathartico-emetico expurgare debemus. Pro cathartico potest gequens formula: 
(15) També agraim a la Dra. Francesca Sallés i Verdaguer el deixar-nos consultar 
la traducció que va fer de la Farmacopea Cathalana sive Antidotari- Barcinoni?xse 
de Joan d' s ,  que malauradament encara roman inidita i de la qual ha presertat 
una comun ci6 en aquest Congrés, juntament amb el Dr. Joan-Eduard Mnxt,nez 
i Sallés :1 seu fill, que ens ha estat de gran utilitat pel desenuolcpament 
d'aquest Pórmules abreujades. 
"He(cipe) fol(iarum) senqecii) 3 XII;thamar(ici) pulp(e) et polip(odi) 
querci(ni1 a 3 1111; hepitem(i) ver(i) 3 11; fac decoc(cionem) in 
 uffi fi cient is) q(uantitxtis) seri lact(is) col(ature); disol(vere) 
conf (ecti) diacath(o1ic.i) 31111; et add(e) si(ropi) ros(arum) sol(utio- 
nen) IXI; p(ro) p(ortione) mode(ra)ta pil(dore) melanogogae Myns(icht) 
ab I ad Jss.nuur(im)e comendanttl. 
Omnia medicmenta ex helleboro confecta ex ñiverii consilio ad huius 
affectus curationem plurium conf.erunt ideoque ab ips0 sic prescribit. 
"Re(cipe) fracmenti hellebosi nigui I; infunde p(er) tres dies in 
1111 aq(uae) pluciae; decoquat lanto ligne; ad tertiae partis consu 
(mptionem) col(ature) add(e) mell(is) optim(i) despumati 11; m(iscer)e 
et capiat aeger cocleari unu(m) cu(m) gusculo pingit8, vel: 
"Re(cipe) extrac (tum) hellebor(i) nigri gr(anorrm) XV; mercur(ia1is) 
dul(cis) SS.; sibopi) viol(arum) Zas.; m(iscer)e p(er) dos(im) 
quo m(o)do facilit(er sumit et efficatius effectu(m) prestat." 
Weticum parari potest ex gr(anorum) 11 au(t) 111 tart(arum) emet(icum) 
et 11 gr(ana) sol(ucionis) absinth(i) aut ex rad(ice) hellebor(i) 
alb(i). 
Si tamen his prescriptis adtluc affectus perseverat iterum predictos 
sirupos propinare et per multum tempus serm Xactis prescribere debemus, ac 
postea sirupo magiserali per epicrassm Aoc est per intervalla trium quattuorve 
dierum totum corpus repurgare expedi magistralis sirupo sequenti aut simili 
parat formula: 
"Re(cipe1 f el(iarum) sem(eeim) et polip(odium) , quercin(i) a I; 
epit(imi) ver(i) SS.; pass(asm) par(ia) XII; prunor(um) n.X; fol(ia- 
r m )  borragjii), buglos(ae) et lupul(orum) a m(anipu10) I; anis 3 
I in ~(ufficienti) q(uantitate aq(uae) font(is) fiat decoc(tis) ad 
reman(entiam) lib(rae) I, cui infunde rkei elect(i) ss .coll(ature) ; 
add( e ) sir (opus) de pomis rodolentibus et ros (arum) sol(utionem) 
a 111; sacc(ari) alb(i) q(uantitatis) s(uff icientis) ,ut fiat sis(opus) 
quasi perfecte coctus ad u(su)uft. 
Post purgationes vel inter ipsos summe utilitatis sensent balnea aque 
dulcis quorum ocasione sanguis diluit ac humectat; solida laxant et emoliunt 
et aeger ad somnum capiendum disponit. In sumo vigore, ut Riverius inquit, 
maxhe conveniunt valde animalia tenella per medium secta et presertim puho 
ververinus; nec non fomentum herbarum cephallicarum cum floribus. In declinatione 
vero discutienti validora et cucupha ex illis composita comendant sicuti et 
fontanella. Similiter corpore exacte purgato cauterium suture coronali aplicatumd 
et diutius apertum, detentum maxime comendant. Denique in contumaci affectu 
conyeniens est usu cum quo ut Jacinthus Andreas advertit accidum nullum est 
admissendum nam hec accida atrambilem fermentant. 
Aliqua ab AA.uti specifica comendant auxilia et precipus sunt: liquor 
lune su luna potabilis; sanguis asininus est venis per aures elicitus; cerebrus 
arietis qui non dup venerem norit; cerebrum canis; decoctum anagallidis flore 
purpureo; folia buxi; aqua extracta et tinctura florum hiperici hanc paratam 
inveniens apud amnin si vero alia scivis lege Senertum. 
In huius capitulo calse adverte cum Sydenamio maniam aliquando esse 
accidens febris ac praesertim quartane pro cuius curatione nocua foret methodus 
pro essentiali mania prescripta; nam illa cardiacis et victu analeptico curat; 
et purgationibus et sanguinis mitionibus exasperat ut in amentiam incurabiles 
degenerat ut apud ipsum videre est. 
SOBRE LA MALENCONIA 
La  malenconia 6s denominada a i x í  per I'humor que I'engendra; 
el  malenconi6s el  defineix d'aquesta manera: Del iri continu, sense febre, 
amb por i tristesa. Tot sovint, esta relacionada amb un determinat obstacle. 
D'aquesta def inic ió de l a  malenconia s'esbrina que no -és raonable 
que els que estan contents, alegres i joiosos es confonguin amb els malenco- 
niosos, sinó que sembla més probable que cal apartar-10s d'aquests 
enganys, per l a  qual cosa Hipbcrates,6, Aphor.,tex.S3, diu: Hi ha  diverses 
classes de de l i r i s  i el  nombre d'insensats és in f in i t .  
Diferbncies 
'Unes classes de malenconia s'anomenen essencials i a l  tres accidentals; 
les essencials escullen principalment l a  par t  afectada i per a ixb h i  
ha  una malenconia idiopkt ica o produida pel propi estat dv&n im del 
cervel l ,  certament per v ic i ;  i una a l t ra ,  simpatica, l a  qual es presenta 
per  consentiment, 6s a dir, des de totes les par ts  del cos per  l a  forga 
de l a  malenconia, com per encontre de les venes de tot e l  cos o pels 
hipocrondris concordes i l a  difergncia de malenconia és aquesta, que 
sempre que suececix sol ésser denominada hipocondríaca, no obstant, 
les par ts  dels hipocondris que h i  prenen pa r t  a l  mhxim són: el  p í lor ,  
l a  melsa, el  fetge, les ramificacions de l a  vena porta i I'Úter. 
Les accidentals, escollides per l a  diversi tat  de del i r is ,  sórr v i r i e s  
i moltes són referides per Riverius, el  qual diu: Uns pensen que són 
re is  o princeps; al t res vidres, grans de b l a t  que van a ser devorats 
per les gall ines; altres, cera l iquada pel foc; al t res que .són gossos, 
llops, ga l l s  i tota mena d'animals, les veus dels quals imiten, i a l t res 
creuen que són morts; al t res no s'atreveixen a or inar perque d'aquesta 
manera no comenci el  de l i r i  ; al tres creuen que tenen amputats els seus 
membres o que sostenen el  m6n amb el  d i t ,  que en el  seu cap h i  h a  
pardals  i en el  seu ventre serps, granotes, rates i al tres animats. Es 
ruomana l l eg i r  a Sennertus per a conhixer les al tres classes accidentals. 
Causes 
------ 
La  causa prbxima i itv~medidta de I w  malento~rmEa Be Ea foscor, l a  
terbolesa i i ' o r n ~ r a  dels e s p e ~ i t ~  animalz;. No ol-etant, pel se; poder 
pt-zdueixen elements inr i t i ls  a favor. oc, ics m6s nobles forces anirnals, 
pel qual instint natura l  cap a i'snlusissrre i ! 'a legr ia  demanen esperits 
claps i PUFS. La  causa dcfo.-me del- esperits d'aquesta disposici6 &a 
el  vnpcs. o humor malenconibs q ~ e  pr~wePt de greix, foscor i de color 
negre, corromp el s esperi ts an imal  s i el? f a  tenebrosos. 
Les caLsso,s IIu,qyatles dsaq~esta afetxib s6n Des que porten a engendrar 
aquell bdbrno~, quan l a  pa r t  c&.i:da i seia produeix el  temperament malenco- 
ni65 de tot 6: COS O $'una pa r t  dets**minada i les malalt ies de I 'hnim, 
8 3 0  c ~ t m a n t  els humo~s i tat pr-oduint 7endr5es en el  cos, f a  malenconiosos. 
Per. aixb,  per la divers i ta t  de causes i de les par ts  afectades, h i  ,ha 
diverses espbcies de mabenconioscrs i de cada una d'el les en pa r l a  Sennertus. 
Melancholia ab humore ipsam generante talis dicta; qui melancholicus 
est sic declarat: Delirium continuum sine febre cum metu et tristitia. AC 
sepe est circa detenninatum obiectum. Ex hac melancolie descriptione recte 
infert laetabundos,.jocosos, ridentesque cum melancholicis confundere rationabile 
non esse, sed provabqius videtur ad eas decipientias revocandos esse, de 
quibus loquit tiipp.6, e.,tex. 53, nam varia sunt deliramentorum general 
et stultorum infinitus est numerus. 
Differentie 
Melanchohe dif f erentie alie essentiales alve vero accidentales dicunt : 
essentiales ex parte principaliter affecta dessumunt ideoque una melancholia 
hideopatica est aut per proprium affectum cerebri nimirum vitio fit$ altera 
vero simpatica seu per consensum evenit, scilicet ab aliis corporis partibus 
pro melancholie passione ministrat materia ut w ooncursu venarum totius corporis 
aut ex conspirantibus hipocondriis et haec melancholie differentia qua sepe 
accidit hipocondriaca apellari solet; hae tamen hiipocondriorum partes ut 
pluriaum conspirantes sunt piloron, lieu, hepar, rami vene portae et uterus. 
Accidentales vero dif f erentie ex deliriorum varietate dessuhpte varie 
sunt plurismae a Riverio referunt: alii enim inquit se reges, principes, vales, 
alii vitreos, grana tritici a gallinis devoranda; alii ceram igni liquabilem; 
alii se canes, lupos, gallos, aliaque animalia esse putant quorum voces imitant; 
alii se mortuos esse unaginant; alii ningere non audent ne delirium inde oriat; 
alii se capite in menbris truncatos esse, orbem digito sustinere, passeres 
in capite, serpentes, ranas, aures, aliaque animalia in ventre habere arbitrant. 
Si alias tamen accidentales differentias scire desideras lege Senertum. 
Causae 
-
Proxima et immediata melancoliae causa est opacitas, impuritas et tenebro- 
sitas animalium spirituum; hi enim illius vi inutilia fiunt instrumenta pro 
nobilliassimis animalibus potentiis qup naturali appetitu ad alacritatem et 
letitiam inducendam lucidos ac puros expostulant spiritus. Causa vero huius 
prava spirituum dispositionis est vapor seu humor melancholicus, qui crassitie, 
opacitate et colore nigro preditus, spiritus animales inficit et tenebricosos 
reddit. Denique remote huiuh affectionis cause sunt que ad illius humores 
generationem conducunt ut melancolicum temperamentum totius corporis aut alicuius 
detewinate partis, parit regio calida et sicca animique pathesmata humores 
adurendo et cineres in corpore producendo, melancholicos facit, inde ob causarum 
et partis affecte diversitatem, diverse melancholicorum species fiunt de quibus 
sigillatim loquitus Senertusi 

Simptomes 
Els senyals patognombnics de l a  malenconia són citats en ' l a  definició: 
l a  por i l a  tristesa, sense cap causa palesa. Ambdues es troben en 
tota classe de malenconia perqub ja  ho va ensenyar Hipkrates,B,Aphor., 
tex.23, en d i r :  Si l a  por i la  tristesa persisteixen du ran t - l l a rg  temps, 
¿s senyal de malenconia i malgrat que els que tenen aquesta malaltia, 
a vegades, r iuen i semblen contents, realment I 'a legr ia no és un gaudiment 
veritable sinó més bé aparent, transitori, i, fAcilment els h i  succeeix 
una nova tristesa profunda i sense causa es lamenten, tenen odi a l a  
vida, estimen l a  soletat i s'aparten dels homes. 
Per ventura, es produeix pel propi estat d'hnim o es distingeix 
per consentiment amb les senyals següents?: en efecte, en I'estat d'hnim 
idiopatic el del i r i  ¿s continu i perpetu i els somnis breus i interrumputs 
solen precedir als turbulents, a ls  vertígens, a les dringadisses de les 
ordes i a altres coses que indiquen redundhc ia  d'humor malenconiós 
en el cap, 
Mentre succeeix per consentiment , els paroxismes tornen per intervals. 
Desprbs e! costum f a  pal& que aquest esta d'hnim malenconiós de tot 
el cos apareix per tot ell. Per contra, demostra procedir dles hipocondris: 
l a  cremor en les entranyes sense set, I'esput frequent, I'eructe, el rug i t  
del ventre, a vegades, l a  compressió del diafragma, el mareig i l a  
resisthncia en els hipocondris. Després aquests senyals que precedeixen 
les afeccions histbriques indiquen que surten de I'Úter. 
Pronbst ic 
Malgrat que l a  malenconia de per si no sigui una malaltia fatal,  
segons Hipkrates, lib.l,Dc morbis, es considera crbnica i constant. 
Si alguna vegada fa  sort ir  altres arrels en el cos, com I'humor malenconiós 
que principalment seengendra per cremor, aparta l a  forsa dels remeis. 
Per aixb, d iu  Riverius: I'humor malenconi6s és I'assebt, l a  creu I I'oprobi 
dels metges. 
No obstant, recentment l a  malenconia originhria de causes procathrcti- 
qur.;, facllment es cura; en efecte, d iu  Galbn,93,De locis affectis, cap.7, 
qke els que comencen han curat, moltes vegades l a  malenconia amb un 
sol bany d'aigua dolsa. 
I quan els malenconiosos són epi l ip t ics poden de sobte morir i 
no 6s estrany que caiguin en una insensibilitat, convulsió, bogeria 
o ceguesa, segons ensenya Hipbcrates,6,Aphor., text .56. per quina raó 
d'aquestes., Són fatals? Si  amb l a  r i a l l a  est& més segur, si amb I'estudi, 
és a d i r ,  amb la preocupació i obstinació, més arriscat, d iu  Hipkrates,6, 
Aphor.,text.53, Igualment, per aixb, que moltes havien estat accions 
animals odiades i dvaquesta manera m6s fort  i més gran ¿s el perbill. 
SI enc els malenconiosos les hemorroides arriben a fer varius, són saludables 
KgOnS Hipkrates,6,Aphor.,text.ll i 3. Com Alcipo,4,Epidemion. i Riverius, 
Hipkrates diu: l a  malerrconia es dissipa per f l u i x  hemorroide, per aspror 
i per altres efectes cutanis. 
signa 
Pothognominica melancholie signa in definitione proposita sunt, timor 
et tristitia sine mifesta causa, que in omni melancholie specie reperiunt 
quod olir edocuit Hipp.6. Aphor.tex.23, dicens: si timor atque tristitia longo 
tupore perseveraverant, melancholie est signum: etc licet interdum rideant 
oc laeti videantur, revers bilaritas non est nec ve- gaudim sed postius 
apparens, transitorim et facile succedit novus maeror ac sine causa lugent, 
odium habent vite, solitudines amant, hominesque fugiunt. An vero per propium 
affectrul sit seu per consensum sequentibus dignoscit signis; etenim in ideopatico 
affectu deliri- continu- est ac perpetuun; et precedere solent somni breves 
et interrupti in somnia turbuienta, vertigines, aurire! tinnitus et alia humoris 
melancolici rcdundantiam in capite indicatia. 
h a  vero per consensum fit per intervalla récurrunt paroxismi. Deinde 
h u ~  affectum a toto corpore provenire melancholicmn totius corporis habitus 
oatendit. Rursus ab hiipocondriis procedere testat, aestus la praecordiis 
r u c  siti, sputatio frequens, ructus ascidi, ventris rugitus, compretio interdum 
diaphracmatis, nausea et renitentia in hiipocondriis. Denique ab utero evenire 
indicant era signa que histericas affectiones precedunt. 
Etsi melancholia de se exitialis non sit morbus Hipp. docente,lib.I, 
De morbis, verm cronicus ac contumax iudicat, si semel alias radices in corpore 
egerit, ut pote melancholicus humor, precipue qui per adustionem genitus est, 
remediorum vim eludit, w d e  inquit Riverius, humor melancholicus flagellus, 
c n u  seu opprobium medicorum nominat. Recens taaen melancholia et a causis 
procatarticis orienda, facile curat, refert enim Ga1.93. De locis affectia,cap.7, 
se melancholiam incipientes solo aque dulcis balneo frequenter curasse. 
Quandoque melancholici epileptici redditi repente perire solent et non rar0 
in stuporem, convultionem, furorem vel cecitatem incidunt ut ab Hipp.edocet,6, 
Aphor.,tex.56, quare ratione horum exitiales sunt: si cum risu est securior, 
si cum studio idest cum solicitudine et pertinacia pericdosior, dicente, 
Hipp.6.A@or.,text.53, similiter quo plures fuerint actiones animales offense, 
et quo fortius, maius est periculum. Si vero melancolicis hemorroides in varices 
supervenerint salutares sunt ex eodem Hipp.,6,Aphor., text.11 sicuti 3Q cum 
supprimunt; ut de Alcipo, 4, Epiddon, Hipp. refert interdum ut Riverius 
notat solvit melancholia per flwum hemorroidum, per scabies aliosque cutaneos 
affectus. 
Curació 
Els metges més coneguts aconsellen que els malenconiosos no han 
d'ésser tractats amb nombrosos i molt engrgics remeis a f i  que l'humor 
malenconiós no sigui més ferotge i a més per a que amb aquells no 
es contradiguin en una preconcebuda imaginació, sinó que a- poc a poc 
cal que els condueixin a una oposada imaginació i amb astuta dil ighncia 
els enganyis en algunes coses i en certs moments. Despres el cos ha 
.de quedar net de I 'humor malenconiós pel qual s i  l a  malenconia es produís 
per propi afecte quasi serien necessaris els mateixos remeis prescrits 
en el capítol de l a  mania i, si succeís per consentiment dels hipocondris, 
caldr ia afegir els auxi l is  que tenen en compte, primerament, l a  par t  
afectada. No obstant, en qualsevol cas, els ci tats metges recomanen 
les coses antimalencbniques, entre les quals citen de Luccas Tozzi: el 
suc de l a  mandrhgora (una cullerada, cada matí), I'esshncia del safra 
amb esperit de v i ,  l a  t intura d'herba de cop i de viperina, amb esperit 
de v idr io l  endolcit i I ' e l i x i r  amb sucs especials de Sennertus. De totes 
aquestes classes de malenconia en , p a r l a  Sennertus l l a rg  i doctament 
i a e l l  us remeto. 
Peritones medici communiter suadent melancolicos tractandos non esse 
plurimis ac vehementioribus remediis, ne scilicet melancholicus humor ferotior 
fiat: neque preterea multum illis in preconcepta imaginatione contradictndum 
sed blande in oppositam imaginationem adducere atque sagaci industria eos 
in eisdem rebus is quibus decipiunt data oportunitate fallere, Deinde totum 
corpus ab humore melancholico est repurgandum pre quo si melancholia per proprium 
affectum fiat eisdem fere remediis, cap. de mania prescriptis, ubi oportet 
et si per consensum hiipocondriorum fit, ea admiscenda auxilia que partem 
primari0 affectam respiciunt. In quocumque tamen casu antimelancholica commendant 
interque a Lucca T o m i  enumerant succus mandragore ad coclear unum singulo 
mane; essentia croci cum spiritu vini elicita; tinctura hiiperici et buglosi, 
cum spiritu vitrioli dulci reddito et elixir proprietatis cum succis Senerti. 
De quibus omnibus malencholie speciebus longe ac erudite pertractat Senertus 
ad quam vos remito. 
